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• La  medicina convencional ha demostrado la relación de extractos de plantas ricos en 
fitoquímicos para curar diferentes enfermedades  y desde tiempo atrás se van venido 
usando para el tratamiento de las mismas, adicional al recurso que son como alimento y 
follaje para muchos seres vivos. 
 
• En la actualidad  existe un gran interés en la búsqueda de compuestos biológicos 
activos como fuentes para fármacos útiles en enfermedades infecciosas. 
 
• Existe una creciente demanda por parte de la sociedad industrializada en el uso de 
plantas como medicinas para identificar los diferentes compuestos antioxidantes, entre 
otros y a partir de estos producir nuevos fármacos potenciales en el uso de la  
medicina, lo que ha llevado a la extracción y obtención de extractos, aceites esenciales, 









• La Morera debido a sus características como forraje, su buena capacidad de 
producción de biomasa, composición química, alta degradabilidad, adaptabilidad a 
diversas condiciones de clima y suelo, perennidad ante el corte y disponibilidad  es 
una de las más importantes en este campo. 
 
 
• Con el fin de optimizar el uso de esta planta se han realizado diversos estudios 
donde se han descubierto múltiples actividades como actividad antioxidante, 
antiinflamatoria, antimicrobiana, antiglucemiante, anti ulcerosa, entre otras, 









• La morera es un árbol perteneciente a la familia Moraceae, se subdivide en 4 
subfamilias, 55 géneros, 950 especies. 
 
• La familia Moraceae es una de las más interesantes en uso de productos 
naturales con propiedades cosmeceúticas, ya que a partir de las especies de 
Morus se ha podido lograr la extracción de diversos tipos de metabolitos 
secundarios de tipo polifenólico como rutinina, isoquercetina y astragalina. 
 
 
En términos de producción tiene 3 especies principales: 
 
• Blanca (Morus alba) 
• Roja (Morus rubra) 
• Negra (Morus nigra) 
 







• El  principal campo donde se ve el cultivo y uso de la morera, es la sericultura. 
 
 
• Hasta el momento no se ha publicado estudios realizados para determinar la 













EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA 
• Los antibióticos son la base principal para la terapia de infecciones microbiana 
(bacterias y hongos). 
 
 
• La aparición en el mundo de bacterias como Escherichia coli, Klebsiella 
pneumoniae, Haemophilus y muchos otros productores de ß-lactamasa se ha 
convertido en un problema terapéutico importante. 
 
 
• También se ha datado sobre biopeliculas (biofilms) en la industria de alimentos las 
cuales pueden generar contaminación y el uso de biosurfactates aislados de 
diferentes microorganismos con potencial antimicrobiano. 
 
• Estudios han mostrado CMI (Concentración Mínima Inhibitoria) de Morus alba 
frente a los patógenos B.subtilis, B.cereus, S.aureus, E.coli,  en la mayoría de los 
casos 
8, 12, 15 
PROBLEMA QUE MOTIVO EL ESTUDIO DE CASO 
El grupo de investigación MICROBIOTEC dentro de sus líneas de investigación 
comprende la seguridad alimentaria y la biotecnología, y desde algunos años atrás 
ha trabajado en el conocimiento de sustancias con capacidad antimicrobiana y en 
el mejoramiento de la calidad de los productos de la agroindustria. 
En el deseo de continuar en la búsqueda de moléculas con estas propiedades, se 
propuso realizar una pasantía para realizar un trabajo de investigación buscando en 
hojas de morera, ya que esta es una plata muy resistente al ataque de 
fitopatógenos, sustancias que le otorguen la capacidad  de controlar diferentes 
patógenos microbianos, contribuyendo así a las líneas pertenecientes al grupo de 
la universidad.  
PREGUNTA QUE GUIÓ EL ESTUDIO DE CASO 
¿Será posible identificar moléculas con capacidad antimicrobiana en 
extractos de Morera (Morus spp)? 
OBJETIVO GENERAL 
Identificar la actividad antimicrobiana de extractos de hoja de 11 
variedades de morera de la granja experimental “El Pílamo”  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Evaluar los diferentes solventes  
• Establecer protocolos para la extracción de sustancias con capacidad 
antimicrobiana  




Búsqueda de la literatura: 
 
• Gestor de referencias EndNote: 70 (10) 
• Bases de datos dentro del NCBI: 423 (15) 
• Google Académico 6.420 (25) 
• Bases de datos de la universidad, ProQuest 260 (25)  






• Antimicrobial activity 
 
Operadores lógicos: OR y AND 
 
MATERIAL VEGETAL 
• Nacional   
• KANVA 2 
• Kaevian Pong 
• IS26 
• Taig Song 
• S-18 





MATERIALES Y MÉTODOS 
EXTRACCIÓN 
Metanol ▪ Agua  
70:30 












• 5 veces x 15 Seg. 
• 5 veces x 30 Seg. 
• 5 veces x 30 Seg. (En baño frio)  
MATERIALES Y MÉTODOS 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Preparación extractos 
Macerado 
0,5g hoja seca + 20mL de 
solvente (MeOH:H2O 
Ac:H2O) 
Extracción por Ultrasonido: 
5 veces por 30sg 
triplicado 
Rotaevaporación 
% de extracto 
seco 
EXTRACCIÓN 
MICROORGANISMOS A EVALUAR 
• Escherichia coli. Gram - 
• Bacillus subtilis. Gram + 
• Bacillus cereus. Gram + 
• Staphylococcus aureus. Gram + 
• Klebsiella pneumoniae. Gram + 
MATERIALES Y MÉTODOS 
MATERIALES Y MÉTODOS 





• Bacitracina  
Basado en: M.O. Omidiran ,et al. Phytochemical Analysis, Nutritional Composition 
and Antimicrobial Activities of White Mulberry (Morus alba). Pakistan J. of 
Nutrition. 2012.  
• Ampicilina 
Basado en: Nauman khalid et al. Antimicrobial activity, phytochemical profile and 
trace minerals of black mulberry (Morus nigra l) fresh juice. Pakistan Journal of 
Botany. December 2011. 43: 91-96 
 
• Cloranfenicol 
Basado en: Nauman khalid et al. Antimicrobial activity, phytochemical profile and 
trace minerals of black mulberry (Morus nigra l) fresh juice. Pakistan Journal of 
Botany. December 2011. 43: 91-96 
 
Prueba de susceptibilidad  
MIC / Método de dilución 
  
Basado en: M.O. Omidiran et al. Phytochemical Analysis, Nutritional Composition and Antimicrobial Activities of White Mulberry (Morus alba). 
Pakistan J. of Nutrition. 2012.  
Tubos con 0,5mL de extracto a 
diferentes concentraciones + 2mL caldo 
inoculudos con bacteria 0,5Mc Farland 
Incubar a 37°C por 24h 




MATERIALES Y MÉTODOS 
EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA 
Halos 
Método de difusión  
Pozos con 100uL de bacteria 
al 1 McFarland  
Incubar a 37°C por 24h 





MATERIALES Y MÉTODOS 
EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA 
Basado en:  Nauman khalid et al. Antimicrobial activity, phytochemical profile and trace minerals of black mulberry (Morus nigra l) fresh juice. 
Pakistan Journal of Botany. December 2011. 43: 91-96 
RESULTADOS 
 
• Se obtuvieron valores más altos en el ensayo en frío 
 
• No se observó diferencia entre los dos tiempos usados en la extracción 
 
• Hay un aumento de los valores con Ac:H2O 
 
• Se obtuvieron extractos secos de dos variedades de las 11 a estudiar 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Determinar las mejores condiciones dentro de las variables estudiadas para la 
obtención de los extractos. 
 
• Obtener un protocolo estandarizado para la obtención de extractos y ensayos de 
actividad antimicrobiana 
 
• Una inhibición de la mayoría de las bacterias usadas por parte de los extractos de 




• Se observó que dentro de las variables usadas, el tiempo es la única que no influye 
en los valores de % de extracto seco 
 
• El uso de frío a pesar de dar valores más altos no se continúa haciéndolo de esa 
manera por el desgaste que genera hacerlo 
 






Capacitación y rotación en el laboratorio por las áreas: 
 
• Inducción al laboratorio y preparación de soluciones 
• Genómica 
• Medicina regenerativa 
• Química de proteínas 
• Biotecnología vegetal 
 
PASANTIA CENBIOTEP 
Capacitación y rotación en el laboratorio por las áreas: 
 





– EXTRACCION ADN 
– PCR 
– DIGESTIÓN ENZIMÁTICA 
PASANTIA CENBIOTEP 








Electroforesis de los resultados de PCR 
 
 
 1    2   3    4    5    6   7   8   9      
PASANTIA CENBIOTEP 
Electroforesis de la digestión enzimática 
 
•  e 
PASANTIA CENBIOTEP 
• Medicina regenerativa 
– MANEJO ESTERIL 








• Química de proteínas 
– METODO CUNTIFICACION PROTEINAS 
• Biotecnología vegetal 
– CULTIVO IN VITRO 
– EVALUACION METABOLITOS SECUENDARIOS EN MORERA 
 
PASANTIA CENBIOTEP 
Evaluación metabolitos secundarios de Morera / Extracción 
 
PASANTIA CENBIOTEP 
Extracción por ultrasonido 
 
 
Determinación de polifenoles 
Basado en: Current Protocols in Food Analytical Chemestry / Método Folin-Ciocalteu 
Se realizó la determinación de polifenoles de los extractos obtenido basados en 
Método de Folin-Ciocalteu 
 
 
Cálculos en Excel  
% de Extracto seco 
RECOMENDACIONES 
 
• Continuar con el apoyo de realizar diferente tipos de acercamientos (pasantías, 
cursos, trabajos de grado, etc.) a centros de investigación.  
 
• Aún se debe realizar más estudios para conocer los compuestos químicos principales 
responsables de la actividad y su valor para la salud humana y vegetal tanto de la 
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